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Abstract
7KHFDEEDJHZKLWHÀ\$OH\URGHVSUROHWHOOD>+RP$OH\URGLGDH@KDVHYROYHGLQWRDNH\
pest in brassica vegetables throughout Germany, particularly in Brussels sprouts. In a 
\HDUSURMHFWZHLQYHVWLJDWHGWKHEDUULHUHIIHFWRIQHWWLQJ[PPLQFRPELQDWLRQ
ZLWKWKHQDWLYHSDUDVLWRLG(QFDUVLDWULFRORULQVPDOOVFDOH¿HOGH[SHULPHQWVLQDQLQXQGDWLYH
DSSURDFK1HWWLQJDORQHUHGXFHGZKLWHÀ\ODUYDOGHQVLWLHVE\DWSHDNLQIHVWDWLRQLQDOO
\HDUV3DUDVLWDWLRQVLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHGDIWHU(WULFRORUUHOHDVHVLQVLGHQHWVFRPSDUHGWR
QHWWHGFRQWUROVZLWKRXWUHOHDVH3UHSRQLQJWKHWLPLQJRIWKH¿UVWUHOHDVHDERXWZHHNVWR
HDUO\-XO\LQUHVXOWHGLQDVLJQL¿FDQWUHGXFWLRQLQSHVWGHQVLW\E\7KHVXJJHVWHG
FRQWURODSSURDFKLVGLVFXVVHGFRQFHUQLQJIXUWKHUUH¿QHPHQWVDQGSUDFWLFDOLPSOLFDWLRQV
Einleitung und Zielsetzung
Die Kohlmottenschildlaus Aleyrodes proletella [Hom., Aleyrodidae] (KMSL) ist mittlerweile 
deutschlandweit ein bedeutender Qualitätsschädling in ökologischem Kohlgemüse, ins-
besondere in Rosen- und Grünkohl. Durch Anwendung von Kulturschutznetzen mit klei-
QHUHQ0DVFKHQZHLWHQ[PPJHJHQEHUGHPSUD[LVEOLFKHPÄ.RKOÀLHJHQQHW]³
(1,35 x 1,35 mm) kann der KMSL-Befall durch eine verbesserte Barrierewirkung deutlich 
verringert werden (Saucke & Gießmann 2003, Saucke et. al. 2004). Trotzdem wird unter 
ökologischen Anbaubedingungen kein völliger Schutz vor KMSL-Befall unter Netz erreicht, 
da im Zuge der mechanischen Beikrautregulierung ein mehrmaliges Aufdecken der Netze 
notwendig wird, was zu Initialbefall führt. In einem 3-jährigen Verbundvorhaben (2007–09) 
wurde die kombinierte Anwendung von Kulturschutznetzen (0,8 mm x 0,8 mm) mit der 
Ausbringung des natürlichen Antagonisten Encarsia tricolor [Hym., Aphelinidae] unter Netz 
als mögliche Regulierungsstrategie in Rosenkohl untersucht. Nachdem in den ersten zwei 
Versuchsjahren eine zweimalige Ausbringung ab Ende Juli zwar Parasitierung, aber noch 
keine Befallsreduktion bewirkte, erfolgten die Freilassungen im Jahr 2009 bereits 3 Wochen 
früher, ab erstem sichtbarem Initialbefall. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Er-
gebnisdarstellung des Parzellenversuches im Jahr 2009. 
Methoden
Der Parzellenversuch wurde als randomisierte Blockanlage auf den Flächen des Versuchs-
betriebs Neu-Eichenberg der Universität Kassel mit jeweils drei Kontroll (K) -und Behand-
lungsvarianten (B) in vier Wiederholungen angelegt:
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4 Katz Biotech AG, An der Birkenpfuhlheide 10, 15837 Baruth
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-  K1 Æ  ohne Netz 
-  K2 Æ  mit Netz
-  K3 Æ  mit Netz und KMSL-Ausbringung
-  B1 Æ  mit Netz, KMSL- und E. tricolor$XVEULQJXQJ[(QFDUVLHQPð
-  B2 Æ  mit Netz, KMSL- und E. tricolor$XVEULQJXQJ[(QFDUVLHQPð
-  B3 Æ  mit Netz, KMSL- und E. tricolor$XVEULQJXQJ[(QFDUVLHQPð
1DFK3ÀDQ]XQJGHU5RVHQNRKO6RUWH*HQLXVPLW3ÀDQ]HQPðDP0DLHUIROJWHGLHVR-
fortige Abdeckung der Netz-Varianten mit Kulturschutznetzen (Maschenweite: 0,8 x 0,8 mm, 
Hadi GmbH, Marschacht). Das praxisübliche Hacken des Versuchs mit Netzaufdeckung 
erfolgte zweimalig am 22. Juni und 13. Juli. Um einen gleichmäßigen KMSL-Initialbefall zu 
gewährleisten, wurden Ende Juni in allen Varianten mit Nützlingsfreilassung, sowie einer 
Kontrollvariante, adulte KMSL freigesetzt. E. tricolor wurde viermalig zwischen dem 4. Juli 
bis 24. August als parasitierte KMSL-Larven auf Rosenkohlblättern ausgebracht (Herkunft: 
Katz Biotech AG, Baruth). 
'HU%HIDOOPLW.06/ZXUGHDQPDUNLHUWHQ3ÀDQ]HQSUR3DU]HOOHHUKREHQLQGHPDQ
jeweils sieben Blättern Larven gezählt wurden. Zudem wurde die E. tricolor-Aktivität im 
Bestand visuell, anhand von adulten und parasitierten KMSL-Larven miterfasst. Insgesamt 
wurde zwischen erstem Auftreten der KMSL in den Parzellen ohne Netz (K1) und dem 
Abnehmen der Netze im Oktober zu vier Terminen Befallserhebungen durchgeführt. Er-
gänzend wurden Blattproben entnommen und der Parasitierungsgrad am JKI Darmstadt 
bestimmt.
=HLWJOHLFKPLWGHP(QWVSLW]HQGHU3ÀDQ]HQDP2NWREHUZXUGHQDOOH1HW]HHQWIHUQW
$QIDQJ'H]HPEHUZXUGHQ3ÀDQ]HQMH3DU]HOOHEHHUQWHWXQGGHU5RKXQGPDUNIlKLJH
(UWUDJHUPLWWHOW=XGHPZXUGHGLH5|VFKHQTXDOLWlWEH]JOLFK9HUVFKPXW]XQJQDFKHLQHP
VWX¿JHP%RQLWXUVFKOVVHO VDXEHU VHKUVWDUNH5XWDXYHUVFKPXW]XQJEHXUWHLOW
Ergebnisse und Diskussion
$P-XQL]ZHL:RFKHQQDFKGHP3ÀDQ]HQZXUGHQGLHHUVWHQDGXOWHQ.06/LQGHQ
.RQWUROOHQRKQH1HW]EHREDFKWHW'HU=XÀXJHUIROJWHVRPLWLQDOOHQGUHL9HUVXFKVMDKUHQ
$QIDQJ-XQLXQDEKlQJLJYRP3ÀDQ]WHUPLQ'HUHUVWH%HIDOOXQWHU1HW]]HLJWHVLFK
nach dem ersten Hackdurchgang Ende Juni und bestätigte somit die Beobachtung von 
XQGGDVVGDV$XIGHFNHQGHU1HW]HIU3ÀHJHPDQDKPHQHLQH8UVDFKHIU
den Initialbefall unter Netz ist. Der Befallsdruck 2009 war insgesamt deutlich höher als in 
den Vorjahren. Die Dichte der KMSL-Larven ereichte im September 2009 in K1 das 5- bzw. 
25-fache von 2008 bzw. 2007.
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K1: ohne Netz
K2: Netz
K3: Netz+KMSL
B1: Netz+KMSL +E.tricolor (4x4)
B2: Netz+KMSL +E.tricolor (4x20)
B3: Netz+KMSL +E.tricolor (4x40)
$EELOGXQJ%HIDOOVHQWZLFNOXQJGHU.06//DUYHQ.06/ .RKOPRWWHQ
VFKLOGODXV3IHLOJUDX .06/$XVEULQJXQJ3IHLOVFKZDU] E. tricolor-Ausbringung, 
XQWHUVFKLHGOLFKH%XFKVWDEHQ VLJQL¿NDQWH8QWHUVFKLHGHQDFK7XNH\+6'PLWS
DQGHQOHW]WHQEHLGHQ%RQLWXUWHUPLQHQ
Durch die Abdeckung mit Kulturschutznetzen war der KMSL-Befall in September 2009 in K2 
um 77% verringert gegenüber K1 (Abb. 1). Somit ergab sich für die jeweiligen Befallsma-
xima im September ein konstanter Wirkungsgrad des Netzes in allen drei Versuchsjahren 
trotz stark unterschiedlicher Befallsniveaus. Die Befallsreduktion im Oktober unter Netz un-
WHUVFKLHGVLFKGDJHJHQGHXWOLFK'LHVHZDUEHHLQÀXVVW
von der Abundanz von Syrphidenlarven und weiterer natürlich vorkommender Prädatoren 
im Herbst, die in den Netzvarianten in deutlich geringerem Umfang auftraten als in K1. 
Zwei Wochen nach Ausbringung von E. tricolor konnten in B2 und B3 erste adulte Tiere 
beobachtet werden. In einer Blattprobe 10 Tage später, Ende Juli, war für B3 eine deutliche 
Parasitierung von 33% nachweisbar (K3=2%, B1=3%, B2=8%). Bis September nahm die 
E. tricolor-Dichte in allen Varianten entsprechend der jeweiligen Freilassungsmengen zu. 
Anfang Oktober war bei adulten E. tricolor ein Abundanzmaximum festzustellen (nicht dar-
JHVWHOOWEHLJOHLFK]HLWLJUFNOlX¿JHQ3DUDVLWLHUXQJVZHUWHQYRQGXUFKVFKQLWWOLFKLQ.
und K3 bis max. 2,4% in B3. 
Durch die Verfrühung der ersten Ausbringung gegenüber 2007 und 2008 konnte für E. tri-
color in der hohen Dosierung (B3) erstmals ein Regulierungseffekt gegenüber der KMSL 
unter Freilandbedingungen experimentell belegt werden, der die sonst exponentielle KMSL-
%HIDOOVHQWZLFNOXQJDE¿QJ%HIDOOUHGXNWLRQ6HSWHPEHU2NWREHU$EE'DV
entscheidende Zeitfenster für eine Massenausbringung von E. tricolor scheint während der 
ersten Kohlmottenschildlausgeneration (ab Mitte Juni bis Anfang August) zu sein, um einen 
weiteren Populationsaufbau des Schädlings im Herbst zu unterbinden. Dies wurde auch in 
einem On farm-Versuch in 2009 bestätigt (Schultz 2010). 
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Der Rohertrag verbesserte sich 2009 durch die Anwendung des Kulturschutznetzes um 
GWKD'LHVHU0HKUHUWUDJOLHVLFKEHUGHQ9HUJOHLFKYRQ.XQG.DOV%DU-
riereeffekt der verringerten Schädlingsdichte zuordnen. Bei insgesamt guten Qualitäten in 
2009 konnte keine Qualitätsverbesserung durch die Netzabdeckung erreicht werden (Qua-
litätsnote: K1 und K2=2). 
Durch E. tricolor verbesserte sich sowohl Roh- als auch marktfähiger Ertrag graduell mit 
steigenden Ausbringungsmengen (maximal +11% im Rohertrag und +16% im vermarktba-
UHQ(UWUDJLQ%JHJHQEHU.:HQQDXFKQLFKWVLJQL¿NDQWVFKQLWWHQGLH5|VFKHQTXDOL-
täten in den Nützlingsanwendungen tendenziell besser ab, mit der besten Qualitätsnote in 
Variante B3=2, gefolgt von B2=3, B1=3 und K3=4.
Schlussfolgerungen
Durch den Einsatz von E. tricolor in Kombination mit Kulturschutznetz (0,8 mm x 0,8 mm) 
ZXUGHLP3DU]HOOHQYHUVXFKHLQHHUVWHVLJQL¿NDQWH5HGX]LHUXQJGHV%HIDOOVHUUHLFKWZHQQ
die Ausbringung zum Anfang der 1. KMSL-Generation (ab Mitte Juni) erfolgte. Bereits die 
Anschaffung und alleinige Anwendung von Kulturschutznetzen stellt eine sinnvolle Inve-
stition dar, die durch die hohe Zuverlässigkeit eines guten Bekämpfungserfolgs deutliche 
9RUWHLOH]XP(LQVDW]GHUYHUIJEDUHQ3ÀDQ]HQVFKXW]PLWWHOQELHWHWYHUJOHLFKHXD/:*
2008, Wyss et al. 2003).
Bezüglich des hier vorgestellten Einsatzes von E. tricolor besteht weiterhin Untersuchungs-
EHGDUI]X7HUPLQLHUXQJ+lX¿JNHLWXQG$XVEULQJXQJVPHQJHXP]XYHUOlVVLJH:LUNXQJV-
grade in der Anwendungspraxis zu erzielen und eine ökonomische Beurteilung des Verfah-
rens vornehmen zu können. 
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